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Better Faria Living and rood an4 Feed ProF!!! 
Count:y Agriaultural Cc1111d:ttee 1• oaapa,acl of 34 an and 18 ... n. 
Then an 59 m1gb.barhoocl• orgatdud int 21 oCWll!dti•• 195 white oCPWIIUd:ty 
am mighbarhoocl leaden partioipat~ng. the ten-point too4 and teed pregna 
wu oarried. oat 111:th u•1stanoe of mighborhood. 1-,..... an4 wit th• opar• 
aticn or 22 •1m•• tirmll 1n the eounty. Lime and aperphoaph&te Pl"ogl'Ul 
n•ulted 1n 6.000 tcma ~ 11118 1:ng diatributed• am 2.500 t.au ot au:p1r• 
phoaphate. 11 gram and Tiotoey garden aa.apaign oODlu.ted 11'1th •atiah.atoey 
J"eault.. 
ima AotiTitiea 
Wa:r bmd d.J"1na wwe oomuote4 through o :t.tee• in •oh aohool di.atricst. 
Aaeiated with· oau.nty-wlde and neighborhood bend ale rall1•• J'arm labor Aae1a• 
tant plaoed 1.dil> ••stttal wcrbn an4 379 y•r-rcund work9ra an tU'JIIII. Helcl 
8 meeting• with ombixw peratar,a to plan eftioient harvesting ot grain orop. 
Senwd cm County ll'ar Boa.rd. •ned cm Ccwr,rnt:ty Serrl.oe el ot r Price 
atKl timing Board. Ala• u•istecl rationing bcm-d in reri.Mr1ng applietiom 
fer iaphllent tina. Cooperated with Red Crou and u. s. Bllpl~nt Ofti•• 
1. l>a;y• t• apmt. 1n orn. .. 
2. Days agenta apent 1n tield 
,. Daya agenta worke4 
4. lea agent• tn.Telle4 
5• Farm Tiaita 
6. ltterent t'vma TidMCI 
7 • Telepharle tall.a a. otti• ...ua 
9. IINtinga held _. atwala4 
10. Attmd•nM u. Huaber ccnwndtiea in 11h1oh Bxtenaim ..-erk wu oonduoted. 
12. !rf~r uaamtz...tiona oond.uoted 
'13• 1fuaber Tolimtary laad.w• uaiating with pngna 
OJIICT AC!IV'lT DS 
Ap:iaultun.l Jlnncld.• 
038 eoant.,414• autloelc -.ting and 10 e--,rdty outlook wtinga held. 
Six f'arm aooaunt reaord bOGlca plaotd with tarm.ra. Agenta eooperated with tam 
vedit agenot.a 1n lNDSng t273.310.oo to 599 tana.ra. .Aa•iatecl '2 boys in 
obte2ning lolme fr• 1ooal banb ·t .tinanoe feeder aa:tna. 
J.grimltural !¥'!!!!:15 
Ceopwatecl 11'1-th D1atr1ot Soil Camenaticn auperriaon and teol:m.101.&na. 
Plfty-eiz cl1atriot· farm plan.a made cmriag the )'ll&r• Cooperated with A.U i1l 
ocmatnurtin.g 1.125.395 feet ot terraoaa. l'armera oomtru~ with f'ana •ClUiP-
mmt 1-200.000 teet of tern.oe1. Plana turniab9d ~or 27 farm 1:u1ldiJ:lga. Om 
• 2 .. 
elNtri• hot bed oonatruatc. Held 5 Mohanioal aottcm pionr ci•GDStraticma. 
Held 8 ... tinga with ham.ting maohinery eperatara • 
.Ap:cm.9: 
!'tm. 5.,.are eotton d Glllltntlona produoing an anrage ot 800 pound• t 
lint oottan per am-•• Fcur oorn demcmatratic:m, produoing an aY'ft'age ot 416 
bushel• per aore. Three h;ybrid am dezamatratimw. Four •t daamatraticma, 
praduaing an &T.er&ge or eo.a bl.label• per ..... Poar barlq 4•c:matn.t1ou 
procluoing an aftft.p of 67.1 bu.alwl• per aan. Two wheat dananll'tntiona, iro-
duaing an &'f'erage ot 29.2 buabela p.r ._... 1Jorlmd with le1padua granrs 1a 
preduot1on and marketing oE .Ned and bay. Three dem.cmatratiom in umual 
gruing crop11 • .&aaiated 178 tarara in ut.bliahing permanent puturu. eon-
due'ted au: Turld.ah tobaooo 41mODIIV"a'tiana. 
An1wl Huabu!!7 
. ~ 
Pl&oecl 5 pmtbred boar•, 8 p.irebred gllta an4 amra, 8 puoebred beet buU.1 
15 beet ha11'era and ..... Praaoted beef oattle an.cl arine ahow at Jnleraon Fair .. 
Held 6th annual tat crattle ahaw and •1- in whiah '69 -.ttle .. re •old to, . 
t37 ,m.52. Cooperated 111th Beet Cattle Aaaocdatian 1n holding tall •le• 
!Rlw de~om1ng and 16 outrating d•omtrationa giwn. Aaaiated 16 fal"Dl8nt 
in registering oattle. Alaiated 55 tan.rs in oontrolling lloe and 65 t'armera 
1D wond.ng crattle. 
Dairying 
Piao.d 18 purebred l:aby b.illa, and 10 pirebNd hait'era. "2nd bed 
plans tor 2 dair,y barna. Bred 15 aon artllicd.ally. Organised 4-H dairy 1t 
olub. A.aaiatanoe ginn 5 d&iryam in building ailoa, and aaeiated 24 in pre• 
duoing ail.a oropa. 
Bng•ology and Plant Pathology 
Gan ti:m.~ infGl'!l&ticm en oottcm ••ed treatmmt. Jlad• amt aune;y 
0£ i4 fielda oat• and 7 field• wheat. Comucrl:ied oaapaign to eradi•te wheat 
nematode•. Boll "98Vil ocmtrol work. Gen d•ar,1tratiOD11 in oontrol ot •ttle 
liee and grub•, f'ruit inaeeta and garde 1D8eet.. .uaiatecl l2 fuomer• 1n cle-
f'oliating 2,000 aorea oat.ton. 
Beebeping 
Bee Spedallat •paint 10 4aya in aaunty ualating beekNpera 1D reqllND• 
ing. tranafttn-1ng, di•-• ontro1. eto. Attcid.ed aiz meetings ot be.uepera1 
uaooiatian. 
For9a;trz 
.ueiatanoe g1Ten 3 ta n in nam1n1ng and marking tr"• for aeleotift 
outting. TO't&l ot TI .500 pim aetedlinga were diatributed to ftmnere in aounty. 
Intonation giTen 28 ftlrmera m pilparood apeoif'J.oaticma and prioea. 
Hortiaulture 




f'armen ua1atecl 1n aonstruoting tire-mated snet potato hotbed•. One plant 
granr uaiated in inatalling eleotrio hot bed. .Aaeiated i'Umer1 in rketing 
2.a50 buabela neet potatoaa. Tnlft orolard pruning and 3 •praying dlmautn-
tiona give. Two deonatrat1ona 1n borer oontrol gi-..n. J.aaiated oammercal 
pee.oh grawera in rnting 10.000 buehel.e pea.oms. Placed oooperatiTe orclen 
f'or fruit and nut tr•• tor 38 ta.nnera. 
keting 
Aaaiat.4 1.350 .farmer• 1n marlatting 1'ara produot• totalling 1134.580.23• 
Hade oooperatiw purel».H• tor 84 tumera aomrting to 14.243.00. 
Pc:ultey 
Tlr•• d•omtration nook reaorde CIOllpl.ted. rive ftoainatimi daon• 
etra.ticma giTtm. Three tloak 01111W• auppli-4 batoha'riaa with egga frua blood 
teated tlooka. ieekq eooperatiTe pc:ultry aalea hlld. with 960 f'a:rmara eell• 
1ng 79.003 pounde for tl8.~e6oe Aaaiatecl 220 f&l"JIIIH'8 in diepoeing of J6.000 
doaen aurplue eggs tor t4.aoo.oo. 
Ail Aot1Ti.t1.ea. 
Held l4 eduea:ticmal aetinga w1 th att.ndanoe ot 370. • 26 tal'lll Tiaite 
re. AAA aat1.Y1t1u. l'lrot• 33 individual letter• and had 1.825 ottiae oaU. alllut 
AAA matters• Publiehed 21 n- artialea relat1Te AAA :tter1. 
Plieoellaneoua Aotiv1 t1 •• 
Coopent d with Anderaan Pair of'tioiala in pitting an tair. Spmt 
14 daya and. attended 5 mwting• r.la.tift 'to agrioultur&l wilding. 
Publio1tz 
rote 1,109 indiT.l.dual letters. Pre Nd 36 oiraular letters. 5.92J oapi•• 
mailed. Publiahed 239 n-paper artio1-a. 31 ndio talka. held 2 tum toun. 
and di.-tl'ibuted l.h02 bull.t1na. 
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?tiar 11• • •"19 
1¥ :ttle •o = ~ JO f 9.95 1 55 U.61 ~= i: ! ~~ l 63 ,69 I 14.71 
!MD ,m p i,ttJl I iliB,liZ DP;;JA.ti6 
!!!'!P! 51.6 12.39 
ma4e tor .._,.._.,. 1u. •lY• n bee laN4 ,d,tb .... 
t tbNe aalw• ,.... l.oeall1' bnd. 
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DAm.TlllG 
Bztenaicm. work 1n dairying .tor 1945 omaS.ted ot plaoing baby bullll, 
plaoiDg heif'era with aclult• and 4-II olub -1:>er•, aaeiatanoe 1n ocm.atru.crt-
ing dairy' bu.ild1nga anr11 e1loa• silage produotiui• gr-1.ng and eurin!: qiiallty 
roughage. anmal grating oropa• and art1t1oial. insemh&tian. 
Pur9brecl Sina 
In oooperatim with the Claaam 1>a1rr .Department baby bull.a wre 
plaNd. with f'AJ"JllffS am 4..H olub boys in 1945• A liat ot these plaoinga' 1• 
u tolloara1 
llama Bne4 Coat 
J. w. Harbin Jersey IS.so 
F. u. Bowan Jersey s.50 
G. H.--Balley Rolat•1n a.50 
Jaa. A. Drab Jeraey s.50 
Fred Pc:liftll Gaernaq a.so 
.Amel Todd Jersey a.so 
Prankl1D Wyatt Je.raey a.50 
Clittan Chutain Jersey a.50 
Rayacml 7.ynnr ·Baney a.50 
J. D. Wat.cm Jeraey s.50 
Thau L. Grahm Jen~ a.50 
DaTid Martin Jer•er a.50 
G. B. Nall.9y Ouernny a.so 
Harold Pruitt Hc>late1a · a.50 
J. c. Bu•by Jersey a.50 
D. C. Spe&n11Ul Jerasy s.50 
R. B. Chapnan Jen~ s.50 
De C. SptRl"IIAD Holstein: a.so 
!01'.ALS 18 bulla 1153.00 
Sinoe the beg1nning of thia program w lave plaoecl a total of 50 baby 
bull• 111 th f'armera and 4-H olub boya • 
.PuNbncl &titer.-
In the apring of 1~5 a 4•H dairy •lf' olub wu organised with 9 
aebera. Tn8' purebred Jeney heitera were p11rohaaed and plaoed with the 
9 -1:>er• and ane adult tarm.n. A lut of' theae plaoing t Uon 1 ... 
Vel"'non. Bolt 







ccmt•a •• Punbrecl B.t.ten Pl& inl~ 
BN.a Pri•• 
1rani.11 l':Cllllllald. Jeney 1125.00 
Randolph owalllJd. Jenq 125.00 
Diekie Tripp Jener 125 • .0 
Beff'Y CNaaer Jeruy 125.00 
Bill.7 Burtcm. Jenr., 125.00 
1lley' Bll•beth Roger• Jensy 125.00 
Billy .i. •• Jenq 125.00 
J. • Bare / Jflney 125.00 
T.OtALI lO btifell 11,250.00 
.Artitioial lnaaina'i-iona An artifioial imtldnatian p-ognm. wu begua 
1n a Uiil&a ~ tii!i ,.ar. the ._. 1a obta1Dllcl tr• the Clalaan Ind.r., 
De;pU"tmmt. To cla.te the .uaiatant Caanty Agent hp bncl 15 J'llftbNld •tll!'II IID4 
heitera. Bneding 1• Uait.ed to ngistered •ttl•• 1Je plan to bNed all 
4-H. olub beiten artif'ioiaUy. · . 
•eellaunuaa Plana wn f'uftdahed and uaiatame glftll 2 ailk ,pro-
dueen Iii Gi!Dlng dairy baru. .uautan.ae wu ala glwn 5 .tan.nr in bu1J4• 
iDg ail•• 1ztee daiey rarm.n wn g1'1"11!1 u•utan• 1n au41ng mn-.1 
1ng or pa, ud 24 wn ua:lated 1n procluaing alla orops. 
- .. 
.llff OJl)LOOY All> PLANT PA!BOLOGY 
Bxteaaian work 1n mt-logy and plant pathology in 1~ inaludecl ~ 
with orop d.1 .... e•• erop 1.DNot•• inNat an4 du-..e ocatrol 1111th truit tr••• beebep1ng llDl1 11natoalc parasite omtrel. 
CroR Du-.... 
-
Cobtcm. S-4 Tna'tmmt1 Dae to cl-c:mtn.tiam oc:nt1med orer • pert. 
ot )19&1'8 the !£rw.WWW J oittm •eed with IIH'ea bu beooma a g..-..1 
pn.Gtioe with aur f'armen. At 1 .... t 80 pe.rND.t of the tar.an n. treat 
tuir a..a. All a-4 deal.era IID4 Yoeat1aml •h1pa are •quipped to veat •MCI• 
a...11 Oram Dia .... Conti" l 
a.rt, A •UJ"ftT made of 14 f'ielda oata • and 7 n.lda t what ahoncl 
that nm~ .till prwn.lmlt ffW!l in aa. nut naiatant ftrl.tttiu. Jtublle5:t7 
,.... gi'ffll thrmgh nnapaper artt lea and radio to the 1apa.L-tanoe ot treating 
grain. All a nault there,.... a notleeabl• inareaae 1n ti. mml>er of .f'armffa 
treati:ng grain w1 th ._.un. 
•t Ba-.tod.N1 !ht nnatade baa aprw.d all anr the oou:ntT •. IIDlll !a 
beacadl:ig a na.i woe to wheat .p-aduoticm.. ot ooarae .... no ad olean 
•Nd Oil olnn 1am. but •o 11111 ot aur wt.at ht.a beocma inhiated that it 1a 
not poaaible tor nery tarmer to aeau.re Glean Ned. • law trlecl trea.tiJJg 
the aeed with a bluutme aoluti • at1IT1ng while the aeed 1a 1D bt1Dg aoakal 
and tiud that ti. wtacle gall• will tl•t to tht top and em ~ vi d ett. 
haft reo-,;ded. th1a tnatamt to a mmher ot tarman wha have tritd 11. 
am taund it to be atteetiYe 1n mtroUilJg Mllllto4n. 
Im.eta 
-
Boll 'lrNTll Coll't1rolt h ooanty ha a nry lwaYy izl1'Ntat1an ot b 11 
11Nril• thia year. Pre-cquan poiacmlng 11a• the •t ef'&otiw that w ban 
ffW ••n• There wu • ••rcd:ty ot blaalc...trap luNa • but oitrua ayr,ap 
wu u1e4 by a number ot ~n with aatiata.tClll"7 reaulta. Three •onatn."t1-
wre ecmduotecl 111th tla UN ot pre-cquan poi.Im with exaellmt Nault•• 
1'1armera poi•awd thia ~ t.hlln. eTW beton. · 
Cattle Louae and Grub Control, !he uae ~ rot.acme dusting p er tor 
the oOJ.iEroi of liff am gruSi bU beOCID8 gellerale One lol!lll dealer •old. 
800 pCIII.Dd• ot pader la•t ..... oa Intanaticn 11• oantrol wu kept betare 
far.Mra all winter through mnpaper artiolea and nd.1•• 
ft,dt Tl'N ~•.t•a A total of 38 pee.oh granr• wve r;twn imtNati-
tor uae oP itJiWWW lliiiiorlde 1D oantrolling bar••• -
OUden Iueet.1 •• •n ocmatantq lled an all auan- t• 1ntcnat1m 
• emtroi of giiri!ii lnH.ta. Pllblleity an oontn-1 ot ftriawt ~• wu 
g1nn b l2 nanpaper artiolN am 5 radlo program. 
Cot'ton. Detoliatimu J.pprozbl&tely 2.000 aorea ot oott ,.. dUllted with 
c,yanntd &j J2 l'anii.ra fer detollatlcm. Moat ot tm 4ust wu applied by airplane 
t 
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with 1atia.tastcry re1ulta. 8C1N baDi dusting,... done with la11 1atia.ta.t.-y 
result•• 
BMbeping 
rft 1n beekeeping ecmll'ted ~ r ..,, ng d.mmatnt:Lona, and 
eooperation with Comity 11NbeP8"•' ·us oSattan. 
. . 
• • • 1V" t,. 111 ~ peoialut. •pent 10 411,._ 1n .t . CJounty 
working with bMkeepen Sn nq&1ee:1ng, trane~, ete • . Sb: •et~ with 
ebepera,.... hild. 
' Pareatg 
Fon1tr:, work 1D. 1945 eomiated ot woodland nu1na.t1one and 1ei.ot1ft 
«itting !n.ronattcm. t~ planting. and pllprotd ,intormatian. · · 
Se:t.atiTe Cu~r Aea1atanoe was g1Ten by • J. Barker. ·Extcla1 ·:. 
Fcre•t•r• aiid 3. k. ~ Aaa,1nant Extenaicn Foreater, in e:nm1n1ng and rk.• 
1ng treu tor •leotiTe autting. J. Allen lllrtin 11a1 ue1atecl in e'.'DJD1n:tng 
and -.rkin& 47,. 755 baa.rd feet an 20 aorea. · !twlft aore were a:em1 necl tar ~ 
J. D. Gray• and 100 aoree tor ~. • H. D9bbiml• ·· 
. ~ 8eed11s! D1str1but1c11u A total of 77 .r;oo 1ne aeedlill,;1 wro d1 •-
tribute& in t county Si 6' tate Commiaai of Fore1try. Orden .tcr Ned• 
Unga · were aul:mitted tlrmgh our fffoe. 
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R<llTlCUUUD 
Bortialtanl nrk 1n 1~ 1.nelulllld tm 1'ana guun ~ ....-t. 
potato proclucrtim. orolarda am -roial crohl.r4•• 
.Gardena, "lhraugh neighborhood leaden a •peo!&l ..apaign wu ocnmeted. 
to iDorNN S- gudma. Campaign.awn also omducrted 1n- t of the oottola 
m111 lf1.llages with ooopen.tian ot thl 11ULagaamt. · The • aampaip naultecl 
1n tba largest number amt best gardena tbat haft hem. procluoed. •lnoe t1* be-
g:tnn1ng of the 11U'e Om- otf'i• w.a oallecl cn 00Dlltan't)1' tar 4111-e am s.».-••ot ecmtrol 1n wgetablN • 
8wet Potatoeaa Two tanara re aaliated in natrueting ni'• bNted 
hotbed•• th.re are 6 hr.men 1n ti. oomr:ty produaing planta o roial~. 
Th•• tan.rs •old a total ot 4. 700 .ooo planta 1n 1~5. <me tarm.r wu ua1ate4 
1n 1Jurtall1ng an eleotri.aally 1-ated bed. 
While pred.uaticm ot nwet pc,tatoea 1a the iDo •,.. do llGt p-e-
duoe autt1oient quantity to nwl1' the J.oeal demam. the year rcmul. Thia 
of'fiee umtecl tarmff• 1n mrlmting 2.aso buheb pota.tou ti a total t 
t5.5tr1.50. 
Bene Orohardat ork with haall9 orolaru ecmaiated of 12 pruning 4- -
atraticaa • 3 aprayliig daonatrati on.a am 2 claaomtrati au ill pea.eh barer 
oontrol. Cooper.tin ol'Clen __.. plaoed tor nu.raery .atoelc tor 38 tan1n•a 
-tlmlt1ng t 50.00 •. 
C rrdal Ol"ohudu clenon Camty bu 10 owreS.al peaeh proclu..n 
with a ta.I ol' '.,50 aorea in peaohe•• the 1~5 produetim total.led about; 
50.000 buabela• In an ettort to uaiat gr'GlftlN in mark.ting the onp w got; 
aut about 1,000 letten to truok operaton. Sime :m.aat ot aur peaehea &N 
mon4 by trullk w estiDat. that th1a letter helped the gl"onrl to man abc,qt 
10.000 buahela. Aaai.tanae-.. giTtn grOIIV9 1n iruning. 1prayil:lg and f'ertiliati•• 
- 30 .. 
llarketing work oonai•ted ot d tratiomr 1xL ~ paaking• 
and aaa1ating f'armln 1n oo paratin buying and ••ll.inc ot tum· P"eduota. 
Produ.ta lllU"lmted. inalude4 beet aatt1 •• poultry, egga, met potatoes, 
ftou1t, eotton. Beed• .grain. hay am J.taped.ea& ..... Total al• omrttd 'to 
1134.,5'.t0.23. Procluet, punhued · oooperatinly ineludecl ~'ttle, ~·• baby. 
ohiaa, aNCl and nuraery ataelc, and aaaunted to A3•00• A .-tailed re-· 
port rating 1a eu'ri-4 1n t 1pea1&l brt1ng report. · 
.,. 31 .. 
PCXJLTRY 
Bxteuim 1IOl"k With poultry inoluded damomtratian tloak•, alll.llng, 
deaanatraticm•, vaoe1nat1cm daaaaatrationa, blood teating ud 1111rlart;ing• 
DtaaODltnticm Flook Reeordai 'l'hN• daacmatration tloak reoc:rda 'WN 
bpt by poui&y !iooi CMDera In 1~5. A ~ or tbaae reoord.a .t'ollan, 
" 
!. 
Sweeery Poultry Deaollatl'&tion Reeorda 
fo&:i ATe le. lgg• hr !cLi fno.&aa Peici bt&r Ino.abon labor Labor fiie. ... BrNd. Izmt1tment Bena Hen Bg1 & PaUlt!Z _ Coat lxpen.l• re.a ·•oat lnoGM · Per Ha 
I, - - - -
h• Bertha " H • - ·1 . - , -
Rothroalc R.R. 1643.oc, 276.e 1.57.5 12.641.77 11,613.86 t50 • .50 11.027.91 1911.83 ·_ .,.2t) 
. ... Inn9 • , ' -
Tillq R.I.R. 514.50 112.0 ·176.6 1.26o.51 5aa.01 12.50 75a.so 671.es · 6.oo 
·•• G. 11. 
Reed. w.t. 375.50 se.o 172.5 774.90 314.95 47 .39 459.95 438.21 : 4.76 
128 
Pollari.Dg 1• a 9UIIIIIIU7 ot d-.matratian pG11ltry noorda ·1n Amer,~ County tor the pu-114. 19'4-19451 
SumlarJ' Poultry Daomtnt!.cm nook a.o ... 1934-1~5 
Year 10. Demi. ·, ... - Av • . :m,.· ~ .. Ubor· Ino. Per Bea 
~ 
1934 4 I 176 ~75 1935 6 ~ 2~16 1936 3 ~ 
1937 t ~ ~61 19'8 2.74 i= k 1l.o 2~8 ~ -. o.9'{ 19'1 ' 253~9 1~1 1~ 2 196.o 1.95 :t$it4 2 ' 128 -3~ ·. ,.,,. 
1~5 :, .16o 4.68 





Vaeoimtim Dellacmatratiout J'ive paultey 'ftoo!Jlll.tion d-.onatratima tor 
ohiobn pea were glnn iii l~5. and reaults ebe~. A auanary foll_.., 
Suillllu7' Paultry Vaeaination Dencm11trat1 ona 
lo. B1rda lo. &a .. 
11 ... VaaeiDatel xo. I>1e4 Chi.tan Pa 
R. M-. Caapbell 450 i 0 Jira. F.O •. JlaCCllll SoO 0 Jin. J. A• obim ~ 0 c. n. Broolc D 0 
llil.y P.r'Uitt l2S 0 0 
TOTA.LI 1,165 § 0 
Pracrt1ally all of aur ocmaero!al tlook cmwr• yaooblate thair pallet. 
betan they o into produotion. One tlocil:: CDller repcrteil tld.e tall that hli 
tailed to ooim.te b11 pull.ta last mam" a:nd had an. oatbr.eak of ohiobm 
paz this tall wbioh recluoed hi• egg prochiotim t almost noth1n • A INIIIIU'7 
or 12 year• o-t 'ftooillat1ca d•abatratiana 111. Anderacn Couaty 1a gtt,m below, 
Yuai-r, Pe111ltey Vaoct1naticm Dauatraticma. 1935-1~5 
i • 
Year Deaonatrati om 
1935 7 
1936 i 1937 
1938 s 
~~ 7 ' 19-a 1~ 8 ~~ 8 s 1945 .; 
TOULS 65 
Hat;oa su2E~Floota1 
hatoher!ea •w an blo 
tollona 
- Bo. Birda Jin. H. C. Garriecm 4o6 JU.•• Bertha Rothroolc 
Bo. fitrai Bo. lo. e .... 
Vaeoilated. Die4 Chllbn Paz 
1,828 22 6 
1.,4oo 16 0 
·850 0 0 
1,.350 0 0 
2,~ 5 0 1,245 l2 0 
1.750 7 0 
2.960 8 0 
1,~ 6 0 
1,350 21 0 
1,765 13 0 
J.8,565 110 6 
• haft thNe f'loelc omen who are supplying 





A sumary ot these .tlooka 
Coef;.Paa.~'!tli:Sale11 Wee]cg oooperatiw paa.ltry aalea wn held troa 
Deeember t ough eii. \fe have 5 ngular loed1ng pointa 1n ti. ooun;ty. 
During the put aeaacm a total ~ 79.003 pc;nma wwe aol.cl tar l18,~.6o. 
A total of 960 f'arman ~id.pated in that aalH. . 
~ llarkwta Lut apnng arnne;ewnt• wre ade with Swift and Caap1!Q" 
to JUI" • aurpiue !S&•• :· Thia t1nl pirclJLaed tram 220 tarmere .]6.,~ dONn · 
egg• ror a tobal of '4,800.00 . . · . 
- -
Pelltllfblg 1• a ,wu ry ot the eclu•tia:al aatint:laa ~ the oaurty 
agenta in NDDfftl ,r1:th the ~ prograaa 
Qlla ... .,.,. Ail JDcta•timal. Aotifl.tiea - 1~ 
Da.)'9 ovated to MA acrt1'1'itie1 
Bo. edu•tiaa.al •.ting• bell 
At+«,danoe 
Bo. elllai.tteen •eting• pU"t1eipate4 in 
Hoe at1wkl1ng 
o • .tara Yid.ta de res .Ali lll&tten 
Bo. ma atorl.ea p:iblial:94 re, All 
Ho. indiri4 l 1-tten wnttc 
oe ott1• •11• re, MA i_:rograa 
:tnSCBLJENEOOS coom y C l'TY J.CTIV1TIBS 
Amerson 1'!dr1 The t:, agents give & great deal ot time to ud.at-
ing in prtting m the t'a1r 1noe it gi~ a ua an opportunity to ahibit r.aul'ta 
ot EEt naion wolk. The agcrta Nl"ft u auparintementa ot the agrioultural 
and liwatodk departmmts. Sims• the begiminc of ti. war w m:ve atreaatid 
food and :teed tdu•tional ahibi'ba 121 acld1:t1on to llwato • 
1'be Ameram J'&1r otfi la hll'ft .. ~ eoopen.ted with Eneuian won. 
laah year tha Fair Aaaooiatian d.onatea .oo f• }rlHB t 4-H oalt oluh · 
bay1 who a:bib11. at the ai;ring tat ttle •~• ill a4di.t1cm. to prih award• 
at the faire 
~ ltural Build~, ffftftl yean,.. hl.n been kiDg for• 
agriau al fu!'.idlng to Oil all age.cda• in additicm. to .. mrJatt 
auditorium. Thi• ;var the CGIUlty Delega.ticm approp-1.ated t175,ooo.oo ~ 
thia purpose. A let hu been pirohaNcl• am."tba plana van tor the buil4-
1ng. •• expeet ocnatnurtion to begin 1n 1~ P"Otided materl&la an be o1)... 
tained. 
Publloi:ty work and the Uatri'but:1111 et ed.u•ticmal 1.ntonatim 1n 
em:meCltlm with the 1~5 Bztandan pngram 1n Amenm Caunt)r wu clme 
through o1roulal" Jttters. preaa artiole•• radio, ti. 41str1.bat1an of 




PrNa arti lea 






ffllR•ll CLUB OBJ: 
Boys 4-B olub work wu nm.uoted bl 21 anwmStaa in Anderaon Oaunty 
and one eell,a.nNll• olub in 1~ with an mroUmmt or 3la6 betwwu the age• 
of 10 to 17 y-.n. There were 208 cr-.pleted d.•u:mtrat1Cll18. Maz:ly not GIID!-
pleting claacmatraticma have JIOt'ed. a11t ot the 01 m1~N md ot;mn law gCllle' 
to nrioua high aohool.11 1n thil ooa:nty. am of BaJ'ou..nta aDl Campi.ticmat PollOld.ng ta ginn a l1at et 

































































J'ellowing 1• giftll a 8\alSl"J" o.f 4-n olub enroll:aant of bc,r•• yarl7 




SUZDllal"y 4-n Club Enrollwnt am ca111p1atiom - 19,o-1~ 
a:, 
82 
.. 36 • 
SUJllllU"Y 4--H Club &nroll.Mnt and Caapl.tiom • l9JO..l9!6 eont •de 
Year Enrollment c51et1am roen:t Coapletiona . 
1932 374 276 74 
~~ 289 160 ~ 276 1'4 
1935 ~ 
(,2 21 
1936 ~ 20 1937 113 : 1938 269 ; i=- ~ ~ 
19.11 11'2 ;,, l, lsil2 171 76 
~M . 232 m "i · .. ~ 196 65 . . ; . 1~5 .. 208 67.6 . . 
TO'tJ.18· ~ 2.srrr 61.i : 
. . . =z 4•lt Club Deniamltratioma FollG!dn.g 1• a 8UIIIIIU'Y et 4-B elu'b 
cl . Cll.8 n cm.a omapieted. ii I~• 
,.1u. 
D•anatrat1 an •• c-,1. Procluot• Caei- Prot.lt 
Peanut 1 tso.oo t 37.50 112.50 
Tobe.ooo i 236.00 ·24,5.25 ~~ Ca.lf' - Dairy 37 2,900.00 2,311.59 
Bee s 129.75 41.50 68.25 
Pig - Br•ecling 2 67.50 l.,2.70 ~ Pig •Sow&. Litt.Ir ' ·623.-,0 -~·~ 75Pig .. Patt•dvg la6 2,552.65 1; l • 9d,a.;51 Cotton 19 5,019.36 2-.c; .• r;.w 2,073.39 
Calf'• r 1- 7;~.14 3;7'8.78 2,9;;;3(. 
Pou1try ~ 1. .oo 1;~.77 709~ Carn. 2,715.50 1. 9.96 86;. 
JOT.A.LS 208 tl6,¥!.D6 •10,279.93 15,668.98 
• 39 • 
Su !°l: CatGI and Corn Yiel.cla !i: 4-H Club ~ !!9•l~1 Fol .. ng 
la a. 8UIII.J7 of t& &'Yel'&ge jieida per aon ol' oot oarn p-ad.ueed bJ' 
4-H olub bay• il An•raon Coanty tar the period 1930-1~5. u oaapancl te 
the gmer&l eCJll'ty &"VW&ge I 
SUlllaJ"Y ooton and oorn yield• 1~5 4-H Club Boys 
1 .. mn lore• n;. se.a a •. flnt 
Year CCl"l Carn Bue Coton Coten Catrtan 
1930 10 '-41. 300.5 1m.m 156.147 
1931 47.a li5"5 391.5 45'. in.528 1932 - 21.0 251.a 283.835 105.659 
1~ 15.5 150.5 153.-zro 62,69'1 19 ,s.o l2'5 79.5 79.115 ~.156 
1935 18.o 921 ~·o 64~ 31~ 1936 13.0 ¥2 .1 58.96o 22.974 
1937 17.0 665. 10.a 'Jtl1.325 39.658 
1938 19.0 68C).5 64.25 .:l,·~ ~ ~ i~ 67.5 1~ a;·.5 30~ 18.o 25.0 12.784. 
1~ 16.o 3J2 19.0 17~92 6,74'5 
1~ 13.0 278 9.0 l;895 5·~ ~u 36.75 980 16.25 ,889 s:72Z 159.a 3~ 23.0 20;200 e· 
1~5 19.15 1558 65.0 34,323 18~5 
LOCAL IllD'IU 
•• want to tan th1a oppo,tuni:ty to ow am the 1 1 ( uapa.14) 4,-n 
olnb leaden who law dOM !- wonderful job 1n planning, guiding and -.rry1Dg 
CNt autatanding 4-H olub progr- 1oo,c of our oluba lan bacl looal programa 
a.t olub :meting•• Looal olub off'iNra lave bee. in full olarge ~ all IINt• 
inga. We real.is• thia eould not la'n been po.-alble had it not been tor the 
tine work of loaal ••••• 
4.,.H ACBIBV'IIIENT DAY 
FCNr humnd *1wit7-two 4-B olub --.bitr• wre preNDt a.t our J.oh14n9..,. 
ment clay program.. Thi.a wu the larpat orOild or 4-B elub IINlben cm. reori te 
uaeable 1n Ancleraon County. !wwnty ... u ot the twnty-NYen eluba were re-
pn•nt.ecl. All or the bo,._• oluba "Wre rep-eaente4. 
4•H CllJB CAMP 
Bighty Clubatera trca Anderson County tad & week ot goocl eam.ping at 
Cap Lmg, July 16-eo. 
ROlU.L LD'E SUIDAY 
P'ive 4-H oluba ·he--ld autatanding Rural Lite Sunday obaenmae pregrama 
thia year. th.el• prognma haft oreatecl a lot ot intereet with parent• and 
olub meJliben. 
DAIRY CALF CIJJB 
We organiNd a purebred Jeney Calf' Club in Amerman County thl• 
ynr. Ten regiatered Jeraey heif'era were purobaa .tr• Paul D. Kill•• 
Windaor Plantatian• ~orget011J1• s. Ce Theae heitera m:n dme uoeptianal.17 
w11. Eight or thm ,..... •ham at the Amer•cm. Pair - Ramolpb lton.laJd. 
ahow.l.ng the ohampim heU'er. 
BABY BIBP cmB 
J.Drleraan County 4-H beet alt olub boys aol4 24-ateen at the l'at 
Cattle Si.le and ShCJlf'e The•• at.era nig1*119,.4].o pounda, bringing t5,018.'4. 
with an &'NJ"&g9 prioe ot 25•851 per poum. Jaak Dobbin.a, Amlencm. County, 
4-H olub maber. sold. tlw grand ehapian or tlMI ni. tor 1759.00 or 661 per 
poum. Dexter Quytc:m., Anlwaon. Caull't¥ 4•H olub mlllber • •old the reae"• 
ohmpim tor t5ao.oo or 501 per poam~ Clubstera an now feeding ho .teen 
tor the ah.air aDll u.i. nm::t •iring. 
SBARS POOI:rRY CWB 
The loaal Seara Store gaTe olub maben 1.000 baby ahictka (5 boya and 
5 girl.a). Thay also gaw t100.oo in priae money IIDi a banquet to the olub 
boya and girls, and E:icteaion Agenta. The pilleta returned to S•ra wre 
•old at an auation at the fair grau:ada bringing 91.00 or t1.70 per bird. 
Thia mey will be uaed to puJ"ehaae ohiolcs far olub member• nm:t apring. 
• 
-bl -
Ona judgi!lg 'team. .... traimi. 
ARTIPICW. DSIIIIlfA!IQI 
A ... puatin ia""ogl'Ul bu been wcrlmd out with v. P. Iallaater, BN4• 
Dairy Depll"'tatmt, to get •JIIIJl to bl'N4 all ~wed elub aalTN. . 
WIIND. 
BeJ"l7 CrNmr w.a ••lacrt.4 to repnaent 8411th Carolina 4-H olub nrben 
at C..p Minaa.noa, mar Shelby. ohlgm.. Berry enj~ two tull W9eb at · 
-.p and stated ta t th1a trip wu equal . to a trip to the llatianal 4-B Club 
Ccngre••• 
4-H Club Reoarda 
J'ellaing 1a gl.Telll a aummary ot 4-R olub nori• eaaplete4 in 196. 
• 37 • 
<kl. tba f'ell-1.ng pagea ~11 be f'ound apeeimm oop:l•• ot pre•• 
utiolea piblhmcl during the,.,.. 
• 37 • 
Qi. tJ:a f'ellalng page• ~11 be f'oUDd apeeimm ooplea t pre•• 
artiolea pibl111b14 during the Y9U"• 
Lia. Pamer A'ftilable, :Lut .... w •nt1amd that Andoo Feed and 
Seed Cfllll.P&DY' had a at t Lio• PClllld r ·Jllied aooarding to the Claaaon 
tormla. • BurTl•• of the City Seed Store infonu • that he bu aln 
staaked th.11 pmder. There 'll&'Y be other aouroea but tbes• are t c:nly anae 
who ban notU'ied ua that ti.:, haw 1~ • 
• • • • • 
,.._ SR4!!5,11 Tbne Pul Jlilla 1D South Carolim. • again th1a YWU' 
d at 1m seed.Unga t •'VVY' oounty- Sa the atate. Amara cm. CGUll'ty baa 
been tentatiw~ allotted 25.000. Already 18,000 have beCl applied tor. 1.eaT ... 
ing 7 .ooo pt to be appu.d tor. A tarmar to be eligiba tor thue aeedlinp 
nmat lin Gt1 b1• farm and at ban labor am toola tor planting. Seeclli.Dg• 
au.at be planted 1n. aolld areu cm lam that 1• intended tl:at tnea ahauld gr-. 
No tr.ea t be planted around hOl21ea or alm roads tor beautifl•tian. edl.1:Dga 
alat be Ht 6 z 8 f'e9t wbioh will tab 1,000 per...... o ordfl' fer lee• than. 
1,000 nor • than 5 .ooo will be tu:an. 
••••• 
Pml:!!7 SohNulet Tb9 •- poultry bliyiDg aohlldule will be opera.tee! 
thia ednellday and nary aday heNafte:r until further notiw. At ?ft 
the truok w.1.11 be a-tationed at the C A • c. Depot em Sn Amen at Gee•• 
lot. Pri.oee are the IU119 u laat 1'Nk1 oolaNd 1-n•• 2311 leghom hims, 20,1 
rooaten, 15!J du •, lS,1 and all turn,-. '301• 
• • • • • 
Paultrz m.nta, 1. Jfab tbt paultey houae ·tree tr draN. 2e En:efne 
the lq1ng tlook f"or 11• and tea• •• an. infestation ot either w.111 1111191" egg 
prod.ucstion. :,. PMCl grain llber-ally to bep Jqera in g ti.ah. 4. Pnm.de 
· a good graaSng aropJ it 1• ore iaportant now tmn ... r. 5. Get broodlng eqal:p-
llllD't 1n elder. 
• •••• 
' 
tat Cdtle Shew an4 Sa:t.1 Jut YI ~• a dn to ge't thca• ateera NJad7 
tor tl» 6th ammal tat •tti. •haw aJJ4 alee The le tbia year will be held 
oh 7 • wbiob 1a two weeb earlier tmn b&retofON• Koat ~ the boys an 
doing a.llmt jaba ot ft tting their oalwe tor the show• but ti.re are two 
or three 11h • oal"fWa will not be in top 1hape. !at at.en bring the top ~, 
ad are the mN who_. JIUIIW7• ao don•t • 
•ttle tar the •le• iLn4 ... wnt to urge yon ta 
hold theN attle and not be t.lpted to ••11 th•• We alllaya g.t top pr1 ... 111 
the •ale and the 
••••• 
'l'm-Jdah Tobaeoes Petr Hnr&l yean a.non.traticma in grOldng Turi:1ah 
_. Arca&tla t~bueo ban bNn oonilusted 1n 0.cmN County by Duke Uni"IWl'S19. 
'lb.Ne experlaitnttr haw 4amomtratecl that tbia typ ot tobun ean 'u produoecl 
aueee••tulq in thia area. It u planm4 to begin preduot101l Gil a w1m'1.•l 
••le thia ,.ar 1n Ocnnle• Anleraon. P1alcma and GrNl1Tille Countiea. We ••14 
lib t get frcn 6 to 10 tanara 1n tbt lortl ~ au! ••ten part• of the oouatJ' 
to agree to plant traa ~ t 1 a-. of tobaooe ot ooun•• th1a orop requlna 
a good 4•1 ot labar em.d ~ tan.rs who ha'h sutt1•1clt labar ahOQlcl taekD 
it. Alf¥ f'a.rmen who ue int.rwt.4 might ocntut thia Gtfiee tor- detail.a. 
• • • • • 
Soring Grain1 !mre 1a atill a lot t grain to be ••.a.d• Spring gra1a 
1• more ot a gambl9 than t'all •a1111 gntJ.n. but then 1• nothing .. oan do about 
that nmr. 'If you med mere grain the Cll1ly' thing to ·do 1a tak:9 a ban•• 
to a •• 
• •••• 
not had the al.eamd and parity t s1: ahou.ld do so at cmae. The demand 
for Kebe and Serieea aeed is good• but it 1• ~ee1•ary that the II ad be el.Nned 
if' y expecrt to get the top -,,at tor the. llow 1e the aea,an tar seedin 
leap,dasa. peoial~ 1n the lalrer part ot the stat•• am ti. market will not 
hold p oh .. _.. 
haw plmty demand for riaea aeed. •o i.f you haw any• plea.a• 
• • • • • 
Sped L1me Evm!l;• Lota ot taJ'Jilen 1n tm ruah to pt thalr U.. 
•ir-d ha.ft u•ed shonU IIJ'Jd .,.. drag pa.DIie CCJD11equat~ the Um 1• not ivwnJ;r 
•P"NMi• 1n some plaoea there might be muoh aa ti tcxw per aore • and 1Jl 
a spots no 1.me. on land where lime is UJ:18Vmlly apread. ... are like~ to 
run into trouble 1n a JMl" or two. The soil will beomne llma •iak. L1Jle, ia · 
b&et'l.dal tOJ- paaaticalq a.11 oropa • grow, but cnly llhc applied pro 17• 
O!le t per ore enry4 t 5 yu.ra ls reomnandecl, and it ahould be apread •~ 
with a lime •PNMR• 
• • •• 
Tc Point Food and he4 Progruu The y-.r ~5 will likitly be mt 
ot the moat ritiaal of all w.r YJIU'8• aped.ally 1a th.1• true with n~nn• 
to food. The E:l:teDSicn Serrioe bu launobed a ten•point :tood and teed program 
1n South Carollm, and._ m9Cl tha help ot everybody in prtting the p-ognm trnlre 
The P"ognm bis been boiW dCIIJl to 10 point• u f'ollon• 
md in the oewmtty. 
2. ~ now tor llty p ting •Nd• 
,~ Arnn noao tor fcrtillaar tor la&T7 appll•tian. 
4. CMck h.rm end home ecpipnmt and order pa.rt• or DHr eqtd.pllllid; now. 
5• Gr plc,:t.J- t high qgallty grad.Ilg, lay and silage. 
6. Produa. reaord amall grain am corn oropa. 
7• Praclu• adaqate gardena. poultry, •gg•, meat and ~llt tor "'WT 
tamily and oon•l"ft for hcana uae. a. Pradua., grade. pa.ck and IIIU"bt qaality produot •• 
9e Tab ae.re of~ land and fONata. 
10. Ccmtrol orop and liYeatoak dieeases, inaeota ud pa.ruitu. 
Poultry Jlal"bting Sohedule1 Qie mol"e pmltry JIIIU"lcating aehMlule will 
be operated. m 1'eclnlladay, Jlaroh -14. Thia will be the lut aale tor the .... 
eo te:r ~ • knoir, The aohedule ia •• 1"011-1 HoMa 'th. 1 10 t 11 •••I !3t!lt-. 
11130 ·~ to 1 P• s Williamston, 2 to 3 p.m., ?m, 10 to 11 a •J Anderaan. l2 
t.o 2 P~• Pri e 
••••• 
Aberdeen,!nQ! sa:i., T ay ;t 1130 p at ti. ,J. • CmdeJ" ato~ 
1n CCJlumbia, the s. c. Aberdeen..&.nt,ia Breedersi Asen. will hold it• 2nd •nm1al 
•al•• Bight bull• Uld 31 tmalea will be of'f"ered in this••»• !wnqr-4wo ot 
the antmala to be sold are £l'alD Ocrmee an4 Amera Countiea. c. o. Burrha~ 
Seneaa, PJ"eeidtmt of the .uaoo1a~on., :la oi'tering 11 hNdJ D. G. Wa't.cm, 'f1oe• 
Preaident, :la entel"ing 5 bllul1 and J. L. Herran, See.-rJ"N.S., :la enter1Dg 3 
animal.a. .ll.ao, • H. Pha11, Sene•, la ottering:, •DiJ1W.l•• 
••••• 
bert brwak tha.y haw ever. bad in the ab: -.nual ehon and ••le• held to date. 
There nre 32 head of l • fM out by the boya, tnlw of 11h1eh graded. ahoioe• . ' 
Boya 'lho lad ohoioe .teen reoaiftd 113-25 
•oh 1n priH ODIIY', the go grade reoeiTed. .95 am ma!iua grade reaei'ftd. >5.:,, • 
J 
Ho irueir ,..re pai4 m •lTu trading btlas medi.ia. The 32 boys• aa1..,... bNlgJm 
a total ot t6,713.54, an &'Yen.ge of 25.17/ pe:r pmn4. We 11'1.eh to thank c. v. 
RiohbOlll'g, ColdAl Store•• Mxi• Hema Stcrea and Gallant-Belk co .. for~ 
p-a1ua P'i•• tor thaN •lna. rt. means ao 11nah to the boJ'• who ted the •l'YM 
and will atimlat. otlwn to feed alve• tor the next show. !mre 1• no ~ 
tnhwlg for our tum boys and they ve oontr1but1Dg the!J" put to the war ettCIJ't 
by balp:lag rrc,,lde the iaat. Boya who 1111.Jlt to t'eN •ln• for _next ~ •ha 
ahould get their •lTe• earl.7 thi• n tr and. get tbta m f'N4. 
8Nll 1Jan am n.r., Dillard. Wataon 1a doing a ja-cp job of eoil oon .. 
atnaticm work aombined with li'Y9atoolt ·p.,,4 9"an. The ta natura11¥ go togetmr. 
Dillard bas at l...t BO perc•t £ h1• tara land •on 1n a m1ature of aiall gra1n 
am legume•• stq but.ye •t• an1 arimltm alonr. Praotioally all of thia 
gl"d.n 1a er flmoe • and he baa •ore grasing than hi• etti. aan aonauma and 
that•• aaying a ood deal rime he baa a large herd t pnrebred Abard.een-Angua. 
The •ttle are eJ.Nk and tat. ahOll'ing the reaulta of good gra.aing. In additiaa. 
to hit annual gruing oropa. he bu me of the beat peranent puturea int 
oounty. 'l'o • a long story short he hu th •t-ap tor aattle prod.uoti 
An ez•1lat t"ield ot Auatrian willter peu ••• 
rry end • m lao grDll'ing out arcamd 3' .ooo broilen • Will probably grow out 8 
or 10 thouiand d.uring the year ..... Bl.r1-y hading mt~. and acme •t• 
.... 
beghm1ng t bl cut. TIMI earUeat w.11 grain Ol"Op 1n YN,l"a .... .nr. Theo 
~ .. t• nnclloting a Chilean S.tn.te ot Soda 
Claucm rad 131mg at tha rate 
plot with n 'top 4hlt•ing•n••i...ter 11• at Belton imtalllng an elecrtrioal~ 
h .. :ted .... pota hotbed. 
• •••• 
Si!!l ha.amat It ie ti now tor the • acal pee.oh epray to oontrol 
thll ourouli • or wonu1. It you didn't get the first apray cm whim the petal.a 
ther• w:l.11 be a heavy wora lnf'eat&ti Uae anem.te or lead and U.-4Ul 
to add ••'"• oat Ol'ahard.1trte ue tha apray 'Wbioh GaJ:1 be purohuea a t 
any' •Nd and ~ atGI' .. 
• •••• 
, I 
u.&. ta.te C ttee bu armwn that 
the .tarm all ta to 70 aent• r 
Moh a.ore or aropland in the fa For oample it you ha'N 100 aore• or crop-
. 
la:bd 1n your re.nn. your total all oe tor all eoil em.a rn.ticm parpo11ea 1a 
t10e00 inatead ~ t5().a, U i"Cftlffly IUDIO.Dloede This inareue giT r8 
County a total e.llooation or tl21,612.00 tor 1~5. Tm Fara al10111moe y be 
u ed tor ar 
mailed by ti. 
out any ot the praotioa listed 1n a letter llhioh bu 
oft'ioe to nwy tana. eperatOI'. 
••••• 
o.tfiee into ua that~ 1~ 
AU p&l'mCta baT bee;un to amTe. Chim are bein ailed din to tamers tr 
the ubaraing at.tiaee bcmt 4oo.ooo.oo will be d.Utribut.i t Amenon Camty 
tanner• for practioea earri t 1n 191A. 
••••• 
Pinal Date fer Crop Iuuranoe, T..-rar. April 10. 1a the c1Ndl1m 
tar wki~ appliatlan .t'tJr oottm :erop inalu'anee. •• an ln.tormd that ti.re 
do ao at aaae. Tm 
••••• 
Treat CottcmNede It 1• n an a pttld facrt that tn&ting oottOll 
p~ing •• with J' ey clust pa.ya wll. till w bt.v. quite a large per• 
do not tr.at Ned to kill •e4-bonw 41NU• • In a 4-
of Ned oat • 
• • • • 
' BJ.atrio Cann.ati01D.a ATailablea Here 1a good runn, for f'annen who an 
nnr rural eleotrio linN. but have not been 1»rmittecl to ban nneatians made. 
Sinoe tba war baa· been cm. cm]¥ in oaae• where pr~uoticm. of JM&t • .mlk and othn' 
-
•••mtial .food oould be inereuecl materi&lq. WILi it poaa1ble to o~in eleetr1• 
acmmatiOIJa. The ar Produotion Board. bu announaed that utill ty OClllpani• ma,-
naw :make eleatrio utena1ana and oonmotima without 
aoept ext111aiau whioh exoeecl expmditu~ ot 125.ooo tor :teriala OI' .tor ldn• 
oapt1.al ad41tiona. 
• •••• 
Int :tian !INded.1 Far wry S.portant nuon.a this af'fta11 needa ti. 
name and addreas of rreey farmer 1n the oounty who 1n 1~ marketed ore than 
le •• are pretty Wl'e that •• knew who moat o.t thlt large turb,y' 
p-oduaera ar • 119 •Y 099rloolc: • of tha. So if' you marJa,t;ed mere tmn 100 
turkeya lut yw.r pleaae drop ua f aard bmediately • g1Y1ng the nuaber ot turgya 
1DU"lmted. 
• •••• 
Caabim Operatarw to Meets .Again thi• apring. oombine operatcra will 
.. et to dillou•• problema 1n oonneoticm with haneating the aounty• • grain <rep • 
• have be*1 requeatad by a number of aCIAbine mm.en to oall groa.p meeting•• tht!"e8 
f"ore • ,.. are arranging aetingll u 1'011 ... , 
Monday, 111.y 21 • Sandy Springs, H. P. JAlam.• • Stare 
Jlmday, 21 - Airy Spring•, Airy Spring•' l•hoel 
Tueaday, Jlay 22 - White Plaina Sehool 
Tu.Nday, y 22 • Starr High SohNl 
edneaday, llay 2, - L1nr1a Jlartin'• Store11 GNm Pant 
edneaday, y 2' - llurdoak•• store. Saylor'• Croaa Rd1. 
Thnnday, y 24 • High Point Sohool 
Tburaday • y 24 - &lker oElaoyle Sohool 
All meeting• will be held at 8130 p ... 
• • • • • 
1 , 
~I 
Tiro Additional Praotioesa The tate MAC ttee baa appr tile 
1noluaian ot two additicmal prac:rtioea tor South Carolina um r the 1~5 ;pr 
Thee two are r. llona 
1. bllshing a atia.t"aot ory r of' w.inter le 
tall ot 19.5. The t rate w.rles with the kind ot l• aed. Pri &PP" 
of the County C • 
the land • 1.50 per aC"e. 
!be only- oropa wbioh wil.l qualify under 'thia ..-....-r. .... are eOllpN.8 and vel'ftt't 
whan grmn a.lone. Seed may be :taneated. provided ell •ta.lka a.ml leave• an left 
m the laDl ar turned Ul'ller. 
• •••• 
~ ot1•• llr. Gorden leya • Cb&1nw1 .. r AU C :t'bN. la• 
u u• t cm oe t etteotiYe Jilly 1. 19'.6 • all tun.ot1 a of the Ail :ttee-
tractw tiru f'or repl&cement ~d cO!ff rsi , na tru end otf•higba!cy' guollna 
Yill be d11ocm.t1ml • The O•P.A. otti• "111 han"-1- all 'appll•time tar theee 
••••• 
Lime1 Phoapmte and Pata.sh for Futures, Ea.oh ta.rm. • an ilA all • 
of 70 c t1 per acre of tilled. land tlat it use in doing 'ftri • tb:Sngtr • . 
f the e ia t help pay for phoap te f'or puturea. And all of OUP old pa.stun• 
need p apha.te. 'rhe get you this mater! 1 dell"f'81" to re - tar 17.91. 
Triple rill Pl¥ 14.oo of that out of need alloamce that you might have and 
yw pay ly t balanoe ot J3.91 1.n -.ah. 
Pot.ash too is need..d moat putun • ithth:S.e yw buy your · 
and th the Triple A will pq you 12.00 per 100 pound• tor what you applied to 
yaur puture. 
.A:od then there 19 lime. Thia )'ear bulk lime thr gh the will •oat 3.70 
per tcm. in bulk delivered. to your .tann. You pay 70 oenta of that 1n ouh and t · 




Seen Bare and !beret Cott 1• going to town einae hotlBllthel" baa 
arrived. Koat f'armen haft rim.abed. th1nning and lava the orop in exeell.mt a -
d.itian ••••• Abon-tba-a.Teftge fielda at Fulgrain oat• aean an Ayer Glmn'•• Grady 
Dolt•• and F. o. JloColln•• f'anu ••••• eurren Glam bl• the be•t field. of Calhaun 
barle7 we haw •Nn•. ••.And cm• f the beat iatabe• at Sunri•• barl.y aem 
Albert Chamblee•• tarm ••••• Manley Clure bt.rv9ating Crimlon 1fhite Dutoh and 
Clover eed tran bis puture. Jlanley ha• c:me ot the beat pasture• in the cOUll'tf' 
but be f>ertiliae• it just like any other orop ••••• Exaellent fields ot wheat seen 
on H. B. Moore•• f'arm 1n the Zien •eotion. alld Duddy llll&ml '• . f'arm. near l&Fr&noe •• • 
Obael"'f"8d a rwmber ot f'armera in the 1'h1 te 1aina aeoticm outtin oats w1 th oaon 
and baling th& ••••• J. R. Cm at Belton • that ia the way to get the 
or oats• eapeoially wl:wJn fed to dairy aattle ••••• sa,r a boy an Quince Thaa~an• • 
pla.oe at Pendleton plawing a steer • a rarity 1n this ooun.ty • wt OClll!10D. ~ 
.f 
negro farm9rs in the CO!Utal eeoticm of the ata.te ••••• FU"m8r• hl.rveating grain 
, 
report a big rabbit arop. llqbe natiure will take oan t the mat ahortage. 
• • • • • 
oats Loan and Purchase Pl-ograma Tbe ar Food Adm1n1rrtrat1an hi.•• efteotivw 
at onoe. annaunoed a loan and purol:aae program an oats. h loan rate tor South 
Carolina is 6o aenta per bushel an oats grading no. 3 or better. Oatl in.teated 
with weerll.a • or garli•• and aata oontaining ore than ~ percent 1atun 
are not elig1blee he pirohaH prier• ie the u the loan rate• in arl.oa4 
late cm. traak. roba•• will be limited to the quantity tar whioh •tarage apa.• 
1a aw.ilable within a r-..onabh diatanoe t:r the pla.oe ot pirolll.••• Por further 
into t1 abaat lOIIDII r p.irol:aae • tarmera ahonld. ooll'taot the County AU C 
who 1'111 handle loam 
oata ia t"ized at abcnt 6o oenta per bushel• . . . .. . 
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Ch tbt toll111'11tg page• trill be tamd apee1wu •pi• et dHalar 
i.ttw• 1a8Q8Cl ring the J'KI"• 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH Cl'.ROLINA ANO 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Anderson, South Carolina 
January 29, 1945 
Subject: Annual Outlook and Fertilizer· Meeting 
Time: Friday., February 2., 1945, at 10:30 A.M. 
Place: County Courtroom, Anderson, s. c. 
Attention: All Anderson County Farmers 
EXTENSION SEnVtCE 
It has been custcria.ry for a number of years to hold an annual 
outlook meeting at th.;, beginning of the yoaro It is more important now 
than ever befo;e that farmers plan their year's program care:0.1lly, using 
all informatio:i e.v':1.ilable as to the outlook vrith reference to ir1;1.:cious 
agrioult·ural commodities~ Crop and livestock goo.ls have btie:!'.l s e t up for 
each county., and these goals for Anderson County will be d t snussed o.t 
this meeting. 
The fertilizer situation and recommendations for 191+5 will be 
dis cussed by W. H. Cre.veni, Extension AgronomistQ We also vrant to dis-
cuss the 11 1945 10,•Point Food and Feed Progro.m" which wd.11 be launched 
this week. We need your help, so be present if possible. 
Very truly yours, 
J&;0~v:li;J 
Ella Burt on, 




Ob era By~:rs , 
Assto Co., Home Dem. Agent 
/;::~f::~ 
Asst. County Agent 
EPJ/g 
:LEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA ANO 
Ut-JITEO STATES OEP/1RTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF. SOUTH CAROLINA 
Anderson, South .. tarolina 
February 5, 1945 
TO ALL COMMUNITY AND NEIGHBORHOOD LEADERS i 
EXTENSION SERVICE 
The yea.r 1945 will likely be one of the most oriticnl of nll the war yenrs. 
Our country will need the undivided n:nd aggressive support of all its people o.nd 
the efficient use of nll its resources. Your Extension Service needs your per-
sonal hel:p in nn effort to make the best use of nll our agricultural resources to 
the end that South Caroline.. mn.ym.nke this its greatest producing yenr. We have 
adopted the "SOUTH CAROLINA 1945 10-POINT FOOD AND FEED PRODUCTION PROORAM" vrith 
the slogan, "Food Fights for Freedom, 11 e.. copy of which is o.tta.ched. In adopting 
such a progrrun, we aro fully nware thn.t fo.rm people will have to fa.co such unusual 
difficulties as lnbor, equipment, and trnnsporta.tion shortages. It is because these 
difficulties exist thnt the need for unusual effort is urgently necessnryu Your 
Extension Service working alone can do something, but not enough. We noed your 
help. ----
During tho two weeks, Februo.ry 5 to February 17, we o.re hopeful thn.t we oan 
sti~ulate o.11 fQrm peoplD to plan carefully in advance to mn.ke the vory best use of 
every facility at their corn.~nnd. Here a.re ways you can help us: 
You will be meeting your neighbors at church, at the ~tore, in the fields, 
and at neighborhood and family go.too rings. Urge ther.1 to use these ·two weeks to 
make plans for 1945. Do they have all the planting seed they necdu .. do they lio:ve 
equipment tha.i needs repair •••• have they ordered repair pa.rts •••• hn.ve they ordered · 
their fertilizors •••• do they plan to fertilize this spring's grain crop heavily •••• 
".low much hay do they need a.nd what kind •••• has a garden been planned ••• ;do they 
need a silo, if so, what ·crops are thoy plo.nning to plant to fill it •••• how oan 
neighbors trade la.bar and equipment to get iu>,y up, silos filled, buildings ro-
paired •••• are thero sufficient equipment n.nd fnoilities avo.ilo.blo for storage 
nnd conservmtion of all kinds of food and feed? · These o.nd other ideo.s of your 
own oan be effectively used to :ma.ke the yec.r 1945 our greatest wurtime effort , 
and will be our part in shortening this war. 
We would welcome any ideas you will have regarding ways to mn.ke this 10-point 
program more effective. }IBSULTS are what we need. 
j/ 
,..-1 /,. µ , -r = 
~ ..:.i L-:t/ U -<./A~ 
Ella Burton 
Yours very truly, 
County Home Demonstro.tion Agent 
~0-1-NT~ 
E. P. Josey 
County Agent 
FOODa-tFEID FOOD FIGHTS torFREEDOM ,._ __ ...._ 
PROGRAM ~ (!)hA,vJ-&r{ (J-. . ' (_~~t.. s,/VL,{_~ 194.s_ 
.JV 
fi'v 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE ANO HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRIC/,1LTU,RE,COOPERA;I;ING t 
lo AnO.erson voun y Farmers: 
Anderson, South Carolina 
February 16, 1945 EXTENSION SERVICE 
The year 1945 wil likely be one of the most critical of al the war 
years. It wil be o. year to hit the enemy and hit him hard from every angle and 
with everything we have includinr, FOOD, Victory's greatest aly. Indications point 
to shortaGos in sono food itens this yoar, therefore, we should make every effort 
to produce food first. 
We o.re fu.ly awn.re th.'l.t farm people wil have to face such unusual 
difficultie s os labor, equipncnt o.nd transportation shorto.ges. It is because of 
those difficultivs that unusual plans and unusuc.l effort are urgently necessary. 
rTow wo.ys Yri 11 hetve to be found to do al jobs beter. 
Tho Extension Service 40.s undorto.kon a 10-Point Food o.nd Feed Progro.m 
for 1945, o. copy of which is enclosed. 1!ost of our business people, including 
bo.nks, hn.rdwaro dealers, fertilizer doo.lors, ir.i.plomont deo.lers, sood c.nd feed 
deo.lors and other firms <loo.ling with fo.ruers hn.vo a.greed to cooporo.to in puting 
tho pror;rn.n ovoro Hovmvor, your cooperation is noodod nost of o.11, a.nd we blow 
tho.t y ou vri 11 do ovorythin&; in your power to incroo.so food c.nd food produotiono 
Hero a.re r few questions ovory fa.rm o.nd home o,vner wil vmnt to ansvmr 
during tho next ,·wok or two: 
Do vie ho.ve plenty of pln.ntinc seed of o.11 kinds •••• do we ho.vo equip-
ri.cnt thc.t needs repair O• •• have repair parts been ordered ~ ••• ho.ve our ferti.li;;er ~ 
been ordered . eo shouldn' t we fertilize nore heavily this year tho.n ever bo f.)re 
go,o h ow nuch hay does the fc.rn need nnd wha.t kind•••• ho.s a. i;ood wel-rounded 
i;o.rden beon planned ••• " do vre need new feed or food st oro.Ge such as r;ro.in bins, 
silos, sweet potato h ouses, neut h ouses, celo.rs, etc. •••• co.n we trade labor 
a.nd equipnent with our neighbors to got silos filed and ho.y put up •••• hn.ve 
complete arro.ngements beon no.de for ho.rvestinG this yen.r's era.in crop, ho.y crop, 
r.nd silage crop. 
Complete plans and a.rrangomonts mnde now m:ty so.vo vo.lua.ble tine and, 
thcrefore, vo.lua.ble f,1od a.ncl feed crops later. The nost we co.n do to produce 
more f ood and feed in 1945 wi 11 not bo too r:mch. Fo.rners ho.ve o.lwo.ys risen to 
every occc.sion ; tho yeo.r 1945 should be no exception. Co.11 upon us for any 
o.ssisto.noo we can be to you o.nd your.neiGhbors. 
/t;fCr::truly ycurs,ft,/ 6J;) 
f'·P. Jodey, (} Ela Burton, r;'--k.,____ County Agent Ho:r.1e Demonstration Agent 
~CD-POINT""'-.-
!~ FOODa,rdrEEDI ~. 1-00D FlG~ITS forl-REEDOM 
~ROGP.AM: (?~ e&f!f'eqe ~ ~ --~ 19 4 5 )J r1 
.\ uf . ) s:s 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA ANO 
• UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
Deo.r Sir: 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Anderson., South Ca.'rolino. 
Fobrua.ry 27, 1945 EXTENSION SERVICE 
Enclosed plco.so find folders nnnouncing tho Sixth Anderson 
Fo.t Co.ttlo Show o.nd So.le to be held on Wednesday ., Ho..rch 7. 
It is desirable tho.t steers to be shown by both juniors c.nd 
adults be brought in on Tuesdo.y, Mnrch 6, so thnt they co.n be clea.ned 
up o.nd groomed for the show. Yife would also like to classify o..11 cmirrnls 
the o.ftornoon before. Of c our.se., the ct;}.ttlo should be fed a.nd vm.tcred 
the night before, so bring some food, 
Tho po.st yeo.r or two very fevr cc..ttle he. ve been shovm in tho 
a.cl.ult division, We would corto.inly like to_ hn.vo a.dults to show enough 
steers to t:::i.ko up tho prize money. Some of you h:::i.vo steers tha.t a.re 
worth showing so bo sure to got them broke to ho.lter o.nd pro pa.re to show 
them, 
This yco.r the so.mo us l a.st yoar tho oc..ttle vrill be weighed o.nd 
numbered before tho s o. le. Those tha.t oomo in on the morning of the 7th 
will be weighed o.s they o.rc unloo.dod. Show oo.ttlo will be weighed and 
numbered inuncdic.toly n.fter the show. 
Indico.tions a.r e n ow tho.t we will hn.vo a r ound 250 hca.d of co.ttlo 
in the so.lo. However, o.. few of our fn.rmors ho.vo sold their oo..ttlo o.nd 
we would like for y ou to urge thos o who ho.vo oo.ttle to h old them for tho 
so.lo. 
Tho district 4-H judging contest will be held on Tuesda.y, Ho.rch 6, 




W~dt-~-.;AA!'-'~ Y• H, Hop ns, 
~Assisto.n Co, AGent 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE Of" SOUTH CAROLINA 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT, OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
Dear Local Leader: 
Anderson, S. C. 
March 2, 1945 
EXTENSION SERVICE 
National 4-H Club Week will be observed by 4-H 
cl ub members and leaders everywhere, March 3-11, 1945. 
Anderson County will observe 4-H achievement day, March 
10 at 10:00 o' clock in the courtroom of the courthouse. 
This ye a r an achievement day is more important than 
ever before in helping 4-H members to take stock and re-
affirm their intention to complete their work. Won't you, 
as their local leaders, help each club member in your club 
get to the achievement day program? We hope to make ar-
rangements with school buses in your section to bring your 
clubsters. If this is done, a small charge will be made 
to each member to defray expenses. 
Miss Caroline Woodruff, State Girls' Club Agent, and 
Mr. A.H. Ward, District Fa~m Agent, are to be your Exten-
sion guests. 
At the conclusion of the 4-H program each clubster 
r,res ent will be gue st o:' ono of the Ar.de :..' son ·chcatu r:::; f or 
r~ p::_c·t·..1·--0 '3 h 01,, 
We are depending on you to make a special effort to 
bring your clubsters and interested parents to your meeting, 
Saturday, March lQ from 10:00 to 1:00 o 1 clock o 
OB:ac 
Ella Burton 
Co. Horne Dern. Agent 
~~~ 
Obera Byars 
Ass 1 t. Horne Agent 
'(' !. j 
' 
·(? ;//4Jv1v.v. 
J. H. H6pkins 
-' Ass•t. County Agent 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
Of" SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT Of" 
AGRICULTURE COOPERATING 
STATE Of" SOl:ITH CAROLINA 
Anderson,"3outh' Carolina 
March 23., 1945 
Deur 4-H Club Member: 
EXTENSION SERVICE 
Anderson County 4- H club members fed out and sold 24 steers n.t 
the fn.t cutle show nnd sale held in Anderson, March 7, 1945, These steers· 
weighed 19.,410 pounds and sold for :)5,018.34, with a.n nvera.ge price of 25.85.¢' 
per pound. This wn.s by far the best boys' show that we ha.ve ho.d, but we wont 
o. muoh betor nnd la.rgor show next yca.r. In fa.ct, we would like to sec 
100 cn.lvos in tho shovt ring. 
Thero is no rea.son why you co.nnot mo.kc a. good profit feeding steers 
if you rnise· your own food, buy your steers worth the money o.nd feed them 
plenty of wel bnlo.nood feed. 
We nrc a.nxious to know who is planning to feed n. steer n.nd who is 
pl[tnnin1; to buy their steer. 170 wil gladly help you loco.to o.nd purcha.se 
your co.tlo. We a.lso think it vril be to your a.dvc.nto.gc t o buy on.rly. The 
loco.l bo.nks nnd the Production Credit Assocfation wil finn.nce the purcho.se 
of co.tlo for GlY cood club boy who ho.s plenty of feed. 
Ta.lk over your possibilities with your pa.rents. Fil out tho en-
c loscd card n.nd return to our office so vrc wi 11 lmow whc,t ~,rou plo.n to do. 
ifife would like to ho.vo~ o.t lea.st one club boy from every club in the county 
feeding n. steer. 
Very truly yours, 
JIH/G 
<]. !I i: f>lc, ~~  
~J. H. Ho~ins, 
Assistant County Agent 
Enc losurc - 1 
~~ 
County Agent 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Anderson, South Ca.rolina. 
April 24, 1945 
To All on.ts o.nd Burley Contesta.nts: 
EXTENSION SERVICE 
Our records indica.te thnt yr:N. entered the three-nore Fulgra.in 
Stro.in 6 Oa.ts Contest and tho Sunrise Do.rley Contest which is being 
sponsored by the Southern Seed Fa.n.1S, Bolton, s. c. 
It is our intention to visit a.11 of these contest plots be-
fore hn.rvost if pos siblo, to see thc.t there is no r.tlxod grnin, etc• 
However, it is possible tha.t we nn.y not get to n.11 of then until just 
before ha.rvost tine. It wi 11 be neccs sn.ry for us to ta.Jco tho sn.nples 
to detornino yields, therefore, in ca.so we do not visit you boforc 
your gra.in is roo.dy to hnrvost, be sure to lot us know a. fow dnys be-
fore you a.re ready to hc.rvcst. 
'Flo vrill dote mine o.11 yields o.s follovrs: a. 3-i't. squa.rc fro.me 
will be dropped in tho gro.in in sovorn.l o.voro.go plnoos, c,nd a.11 the gm.in 
inside tho fro.no out. This gro.in will bo threshed on a. ho.nd thresher 
used by the Exporir1ent Stntion a.t Clcnson, the grain weighed o.i'ter dry-
ing, a.nd tho yield fiQircd on tho basis of the so.nples. This ~ethed, 
while not absolutely a.ccuro.te , will be fo.ir to nll. 
Of course, it will be sone tine before on.ts will be r oa.dy to 
ha.rvost, but ba.rloy should be ripe in o. short time, therefore, bo sure 
to notify us when tho bo.rloy is roo.dy to hn rvcst, a.nd do not ha.rvest 
before we got tho snnplcs. 
Very truly yours, 
EPJ/g 
. U:MSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA ANO 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Anderson, South Carolina 
May 19, 1945 EXTENSION SERVICE 
To All Combine Operators: 
For the past two years we have held group meetings with combine 
operators for the purpose of discussing problems arising in connection 
with the gro.in m.rvest. We have .been requested by several combine and 
binder ovmers to call a few group meetings again this spring 1 therefore, 
wo are scheduling meetings as follows: 
Monday, Hay 21 - So.ndy Springs, H.P. Uilam's Store 
Monday, May 21 - Airy Springs School 
Tue sdo.y, May 22 - White Fla ins Schoo 1 
'lfuesdlly, May 22 - Stllrr High School 
Wednesday, l.'.ra.y 23 - Green Pond, Levris Mllrtin 1 s Stare 
Wednesdlly, Jllhy 23 - So.ylor's Cross Roads, Murdock's Sto1·e 
Thursday, May 24 - High Point School 
Thursday, May 24 - Wn.lker-McElmoyle School 
If interested please attend the meeting neo.rest you. All 
meetings will be held at 8:30 p.n. Will appreciate somebody in the 
neighborhood seeing that the school building n.t each place is a.vailc..ble. 
Very truly yours, 
~ E1• ~a:sey, Q 
. 
~ -?Zo C '?4 .,;z~/l;A 
E. y,r. Merritt 
County Ai;e.nt Farm Labor Assistant 
EPJ/g 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
STATE OF' SOUTH CAROLINA 
Anderson, South Cu.rolino. 
?fay 23' 1945 
To Certain Anderson County Families: 
EXTENSION SERVICE 
We wo..nt to congru.tulu.te you on being one of tho 157 white 
fu.rm fa.milics of Anderson Cqunty to win o. "Better Fn.rm Living" cer-
tificu.te for 1944. We o.ro somcwho.t lu.te in getting this certificu.to 
to you but wo nre glu.d tho.t you ho.vo won it , and it is now reo.dy for 
delivery to you . For five yeD.rs the "Better Fa.rm Living" progrrun hu.s 
been conducted in South Co.rolinn nnd in tha.t time o. toto.l of 599 ccr-
tifica.tes o.nd son.ls hu.ve boen n.wo.rdod to Anderson County white fa.rm 
families. The progro.n ended in 1944, so no ccrtifico.tcs will be 
u.wo.rded in 1945 • 
Boco.uso of tro.nsporto.tion difficulties Qnd tho busy son.son 
we o.ro not cr-.lling o. raeotinG for the purpose of delivering the cer-
tifi co.tcs. Yfo o.ro o.skini; you to ca.11 by tho county a.gent's office o.t 
your convonionoo for your ccrtifionte. At tho end of two weeks if 
you ho.vc not co.lled for tho oertifico.tc we will mo.il it to you, and 
will ma.il it inuodio.toly if you request it. Boco.uso of trouble in 








Co. Hone Denonstra.tion Agent C aunty Agent 
EPJ/g 
' 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOM!CS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Anderson, ·south Carolina 
July 30 # 1945 
To Certain Anderson County Farmers: 
EXTENSION SERVICE 
If you are interested in the Turkish tobaccJ plots being grown 
in Anders on County you will have an opportun i.ty to vis i.t a few of the 
demonstrations next Friday a.f'ternoon, August 3. We wi 11 not have time 
to visit all of them# but have selected thre i of the b,tter ones and will 
also visit Clemson to look over the set-up t .1ere. 
We will begin at Clemson at 2:00 i.m. sharJ. Meet at the 
Horticultural grounds o.t the greenhouses ori tho Cherr: ·s road whore we 
will look over tho curing shed and other o qui JI11ont thm visit tho tobacco 
patch. From there we will prooood to Maynard S::-aith' s fa.rm in the Pierce-
town Cormnunity, arriving about 3:30 p.m. Nex ~ we will visit Carl Gambrell's 
between Roger's Store o.nd Piedmont, o.rri ving · :hero c.b out L1.: 30 p.m. The 
lo.st stop will be o.t Lewis Mn.rtin' s fa.rm noa.r Groen Pond School. We should 
o.rrive there a.round 6:00 o'clock. If you 'don t co.re to make tho entire 
tour you oo.n meet us at any of the above plo.oc s. We expect to have on the 
tour, H. A. NcGoc, Extension Tobn.ooo Specio.li, t; G. H. Griffin., Oconee 
County Agent who is giving po.rt time to tho -fc ba.cco pr~joct in f'our counties; 
a.nd W. W. Tripp, who is ussisting the growers. Vle nls o hope to have Dr. 
Do. rous frm~ Duko University. These toba.oco dc ~onstrn.tions should be of 
specio.l interest to small f a rmers who ho.vo large fnnilies. 
Others, in a.ddition to the o.bovc no.mod fo.n:1ors who a.re grow-
ing Turkish toba. oco, a.re: P. w. Kowalski in the r1idwny Comnunity, K. E. 
Allgood, Jr., o.nd P. w. Tripp in tho Thrco & T11rcnty Community. 
EPJ/g 
~ .· 






County 194! __ _ 
i 
I I I I I I I l\fomi::> "f' M ~,.,,},.:,~R ifo. Ar. rP." Yi A 1 cl ( B11 • ' VHlllA f!l"lc:+ Prl"lfi+ i 
Junior ~11 2 75 t112.~o t 82.20 • 30.~ J 
11111 CNe.lMr :, 75 112.50 65.30 47.20 
ll&oe Creamer ' 85 JZf.50 90.20 29.30 . l'arria Nixon 1 
I 
20 30.00 10.00 20.00 . 
Carl entu:, l 37.50 as.25 U.25 
Frank entalcy ' 100 150.oq 35.25 114.75 . Arthur Gatn..r 1 25 37.50 ~.75 18.75 - _....____ 
l&rley Brown 2 50 75.00 50.00 25.00 . --· 
lla.ak Grant 4 +--~-- 1,50.00 96.ao ~.20 .. 
Yar1lall IA• Rhode1 :, 75 112.50 a1.25 31.25 - - ·-· 
Jlaok Burdette 6 125 187!50 !40.38 47.12 
Dupree Cann ' 75 1.12.50 87.32 25.16 Billy lloore ' 75 112.50 aa.,o 24.20 -~-- a.~ I 1f1lll• Barrie ... 12 18.oo 10.00 - ~-- - · -
hnneth Rei4 1- '° :,15.00 200.00 u5.oo -i--- . --Charle• Garrett 2 25 37. 50 Z'f•SO 10.00 I-'--·- -:...+ .... ____ 
I>ou~l&• R1ohey 7 150 22;.~_ 175~00 ;o.oo 
Leroy Graham. Jr. 7 156 2'4-00 ll37.20 Jp. 
1-- ~ -
.llton Lee )( lr•tl 3 75 112.;o 86.eo 25t'70 ---- ·---- --· 
Billy Fred Fawler I le 125 lB8.50 12~,0 67.m ,_ -- ---- -----,..._ 
Charles Honll 1 25 Yf•50 2:,.eo 13.7 --,______,._. ----~ ·-
Albert Sohrim.p 3·, 75 112.50 87~5 ~J?S 
:n1a1111.1 Boggs a·' 36 ~;68 c:u~~ et;J Jamee ille 22. 1 --·-L... 





Cou nty Azuleracm 19 45 
Strong Chick e 
Ne.me of Memb e r Eg e:- s Sot 
!Bought or Tote 1 Tot e 1 
Ho.tched V-ulue Cost Profit -
otia Garntt 50 t4s.oo 122.so 122.50 
oy JloU1on 15 .24.75 11.00 13.75 
trr1•1 L4mtlaoe 101 121.50 13.a, 48.,0 -- -·-
~ 14 ~lby 1.000 2.50. 1.50.00 100~00 
Joe Bolt• Jr. 22 · 5a • .50 34.50 24.00 .. 
-
Carol Orzt ,_ 18.75 - 9.50 9.25 . 
~ Joe Rope, 9 ;;a.50 ~.75 15.75 
Gene CrGll&r 10() '7!.00 W3.50 48.50 
Jaoic Cole 215 125.eo 73.6o S2.20 . -
Clqton coi. S:5 47.ao 29.J() 18.50 
lllot Burdette 90 73.70 4o.20 ,,.so 
J•hlmJ • Preahar ~ 38.00 22.50 15.50 
Dupree Gann 10 19.ao i,.f:2. 6.18 
Albert Bill 75 159.00 LOS.30 ;0.10 
---
Andrew Md.bee 6 10.00 7.50 .50 
-n.iv w111on 14 35.00 15.00 20.00 
llu.J ltrlaklmu! 50 50.00 37.50 12.50 
llu'i IU1aan 100 200.00 :.31.50 68.50 
-.. 
&NIil bith 25 20.00 10. 1.0.00 
- - - ,. - ~~eo- --lltm i:. '"iaElr•th -~ !'"'~~ '~ ,~6o l .oo a. . ·-·-· . - . - -- -- ,.._ 16.$-hi,' .;-c~· 20 Lia.·-- "'•.tot .eo 32.50 .~ ·, .... rd ek .. :,00 241.50 :~.90 53.6o 
el Mia• 10 21.00 10.35 10.65 
ChazaJ.a Bllla• ·24 15.00 S.4o 7.60 
--Walter Le Callah131 12 ;J:?.80 21.6o 11.20 
' - T<r.ill 2.151 • ~.868.oo t: ..15a.1 , t709.2;1 
~ - Beef 
(Scratch one) 











o. D. Chamblee 
Bevill JleC lain 
lfa.vna MoG••• Jr. 
Beal Cha.bl" 
- . 
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County .AJ:ld.eraon 19~ 
Days Gain Tot al Tota] Pro1 Fed In Wt. Value Co st Flt 
, l 
245 380 1211.20 1 132.25 178.~ 
I 
2BO 450 375.50 220 .. c;o 1cc n. \ 
245 26o 154.00 105.00 49.0) 
I 
380 380 ~.oo ~10.00 aa.o, 
245 200 151.eo · 10,.50 49~,. 
250 205 257.4o 108.80 148.6. 
> 
2L.5 280 212.00 127.20 AJ,_AI' 
.. 
250 320 205.00 98.40 206.61• .. 
~ 290 . 173.00 94.80 78.2«, 
- -
250 825 . . 568.80 ~3~.00 2:,2.1 IO 
2.la.'5 48o 289.L2 206.20 au.a 
250 180 73.12 5u.OO 19.:u• 
250 190 u6.ao 85.00 31.ec, - .. ·-. .. 
2C:.O 180 71-hll· 'Ci6-M 1c;....w 
; . 
8.750 12.,.-10 AJ! -909·89• s.560.· ~ 12 .. l ~ y,, .J.6 
on _.JA_ ,,t. ~ . f'1C ~c "" ........ - . - - -: 
'700 .':fM ,~n.tvt f ~An --. 
n cl,I\ 1,2 """ - •IL' . ,1.·.1 -n -- -· :5. - ., .. .... "' - - . ,,-- ·-·-·" 
,·,·ir-
J -- - - · -
iarrc, - Beef 
(Scratch one) 
Na.me of Member 
Juaull'ebb 









































No. Days Gain Toto.l 'l'ot u l 
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COTTON CLUB 
County __ ....... m_en_oa _______ ....;l~ I 
No , # - ~ .. # 
Name of Members Acres Seed Cotton Lint Cotton Value Cost Profit 
' 
llalvin lU .. lacm a 2.000 800 ~O'I eG ,1-,,.eo t47 .,~ 
~ 
J1M) Bllgh8a 1 1,000 1iOO 110.00 . 64.,0 45.70 
Joaeph Ieatc:m 1 60o 63.70 ~.,o 15~ . 
Joe Bolt, Jr. 5 4,638 2,024 6o2.26 267.50 ---76 
" 
Daniel lloGee I 1"585 1.050 259.05 23~.05 50.00 . 
Jarl.eY BrOIIII. 5 J.800 1,la6o 405.00 253.as 151.1~ . 
Jlaok GPAnt . w; ~.1.100 1.l.a6o ~~00 231.50 162.50 
Maok Burdett• 2 I 1.aoo 
6oo 174.00 95.30 75~70 -- --·-
Albert Hill 1 1.150 L.oo 114..50 48 .. 62 6;.88 
-~ 
Williaa Po .. • l 1,250 500 157.50 22.50 115.00 . - ' ' .. 
Iemteth bid 3 6,200 2.000 5ao.oo 335.20 ~60 , 
Le land 8Jll1 th 1 1.200 800 208.00 109.;o 91.50 . 
Ila.Pi cm Z1 Uum 1....s; 68i; 157.r;a; 102.20 i;i;.~5 --- .. 
- h!th r; 1.2715 1293.f:Ji J.6o.l;O 1~.,s ... sf •• ~ 
BillY lr-4 Fowler 
'---·  
l 800 675 191.25 107.so 88~ ~ -----·-... _ . 
lfanuel Dutt01l J 1-800 Tf;O 203.i:;o 142.~ 61.1s; . 
Jaok O..n, ~ 2.100 1 .. 500 hOS.oo 275.eo 1J2.20 
ReeM Ha:vm.e 2 1.o66 234052 108.90 ~.62 
llarvin 1r •• ...,4 • 2 , _ftl:l'I 2X>-nn 161-on '71-M 
Ta?.A.IS 65 -- . - -- ..... ,6 - · - - . -. ~ .. .. , 
~••~W~ 18~ tr:;, 01,g • .t..i liil.c»1R•9'7l2.0'A. l'9 
.. 49 .. 
PIG CllJB Class Sm I Ufflit 
County AliDE'RSO?f ~ 19_ .-
No. Days Gain Total Tot~l 
Name of Member Animals Fed In wt. Value Cost Profit :,. -
hU,: Sha··, ~ 250 t ao.oo • 59.6o • 20.tao 
Jee Mt• Jr• l 120 . 1,100 185.00 99.50 · 86.50 
unmrcS .VionJ'1' l 368 · 300 64.50 29~75 34.75 
B1117 yat't l 100 965 t65!00 114.50 . 20.50 
-
. Billy l3ridg118 1 360 250 61.50 4a.70 12.80 
Johmy- A l 360 42<> 67.;o 50.00 ·17.50 
bzldc.lph Youae;· ·. l 36o 385 99.eo 67.50 . 32.30 
,., 'rOlA.Ia 7 2,62o 3.670 t62J.30 t395.55 1224.75 
'. 





PIG CLUB Class 
County lpl9 __ 
Gain Total Total 
Nrune of .Members No. Animals Days Fed In Vft .. Value Cost Profit 
Wblard Jlitemll 1 6o 4s t15.oo • 4.50 . IU.50 
Aubr~ w. Bam.tte 1 60 320 52.50 38.20 14.30 
TOTA.IS 2 120 365 : 7.50 at,2.70 ~ t25.ao 
,, 
• 51 • 
BEB CLUB 
!) c~ IRSOJr 191§ 
1 •• I&. HGUJ' total fetal Pro1'li 
B Hiw• ProcluNd Va:W. Cost 
Charle• Phillipa 14 ~ tro.oo 110.00 .oo . . ' 
Ghar1-~ 6 50 15.00 10.00 5.00 . 
JuniOJ" 91"8 8 70· 21.00 10.00 11.00 
Jobney' AUcen 2 25 a.75 3.50 5.25 
Altan t.. Blr th 4 50 15.00 e. 7.00 
TO'lAIB !! ~ ·~·1~ .~o 166~ 
• 52. 
CALF CLUB 
< Dairy Coanty ANDIRSOlf ~~ 
lo• Day• lilii Total ro&i 
Wnala 19d In • Valu• Con Prof'it 
Cllttm Chutain l 2li.O 26o tso.oo 128.50 121.50 
frank Wyatt- 1 2140 265 :,a.so 50.00 12.50 
llu"ahall toaalsld. 1 270 280 180.oo 139.00 40.50 
elpb lt lald 1 270 280 lB1•75 lB7e75 53.~ 
Ja.Clld• Broek8 1 120 200 J.,a.1'5 1a.50 30.25 
Du ym .lell.Y l 36o 18) 67.50 50.00 7.50 
" 
dolph H~ ChutNn 2 200 6oo 75.00 ,58.60 16.ho 
oy Smith l 210 36() 50.00 21.60 aiJ,o 
mnie Chastin• 1 210 190 .,o.oo 21.05 2a.95 
' 
Joeeph Keaton l J.,.5.00 '5.00 10.00 
Billy Parie 2 200 (xi) 75.00 L&a.6o 26-11) 
U.llan4 1 18D 250 50.00 22.70 f!'Te:,0 
Roy Palmllr, 1 36o 490 75.00 J.a.9.eo 25.20 
bmMtth Reid 1 ~o 4oo 50.00 :,5.00 15.00 
John oCoy 1 50 15.00 6.oo 9.00 
iaa. B-lliaon 1 100 550 75.00 35.00 20.00 
Da'rid F.cbnu-da 1 80 110 12.00 9.28 2.12 
• A. toher 1 365 235 25.00 l8.4o 6.6o 
•• Jaolc Craft 1 13'; e90 62.50 46.20 J.6.30 
John lliam Hogg 1 90 2'° 2:,.00 16.30 o.7Q 
X.r~ Caapbell l 125 72 15.00 a.50 .2.50 
•l Dutton l 100 290 15.00 35.00 15.00 
Dilly lmm.a 1 270 300 50.00 4o.oo 10.00 
n.w.y, Ivana 1 90 140 30.00 20.00 10.00 
· Carl Posey l 150 214) 50.00 35.00 15.00 
• 5' ... 
CALF CLUB acmttcl 
Count~ ANDERSO 19....!2_ 
flo. Daya delii ,aa total 
Jfa:rne ot .Asl-1-.la Fed Jn wt. Value Coat Pro.fit 
lfari1D Bn.teber 1 90 100 30.00 21.50 9.50 
Roy 'feel WU.m l 250 115 50.00 40.00 10.00 
LeateJ" Hogg 1 90 100 25.00 11.00 10.00 
Harriacm Burges• 1 30 .25 25.00 w.oo 6.oo 
,,. 
Uan1.n Ceq 1 180 210 15.00 10.00 ;.oo 
, 
Billy Burton. 1 210 200 l'J.5.00 139.16 35.84 
I , . 
Mary E. gera l 210 25() 200.00 174,55 25.55 
Billy :hliea 1 210 200 190.00 J.67.r;o 22.50 . 
f Diakie Tripp 1 210 180 175.00 . 152.50 22.50, 
Venm Bolt l 2JO 250 200.00 176.30 23.70 
~ 
Bessie Jean Bolt 1 210 250 200.00 176.30 2,.,0 .. 
Berry QrNDUW l 210 225 200.00 185.00 15.00 
!OTALS 





I Cou nty ~-'Jl)~IR8-Oli __ l~--
- I I I 
No. of Yie ld Tota l Tota l 
Name of Membor Acre ,;, ( 1 hR . ) Yc. lii fl r,n R+ p.,.nf'; + 
111.nhall X-11ld. 1/6 l08 55.00 150.00 ...__. 
~ 
Randolph Eonllld l/8 288 t2?;6.oo 187.25 i,a.75 
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I No. I Yiold I Tot al Tota l I 
INnmA of Momber Acros No. Bu. # Hay I Va. luo Cost Profit I 
·vz ! ! l't.ul Camllar 20 I 150.00 .,1.50 t12.50 
. 
_,.__ .. -- ·- -·- ----+ 
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